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IZ RADA HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA
HRVATSKO REUMATOLOŠKO DRUŠTVO CROATIAN SOCIETY FOR RHEUMATOLOGY
Plenarni sastanci
U ponedjeljak, 15. veljače 2010. u 18,00 sati, u 
velikoj predavaonici Hrvatskoga liječničkoga zbora u 
Zagrebu, Šubićeva 9 održan je plenarni sastanak Druš-
tva. Profesorica Đurđica Babić-Naglić je dala izvješće 
o radu Društva u 2009. godini, a profesor Božidar Ćur-
ković je govorio o prijedlogu primjene biološke terapi-
je u bolesnika s reumatoidnim artritisom.
U srijedu, 12. svibnja 2010. održan je plenarni sa-
stanak Društva na kojemu je prof. Simeon Grazio govo-
rio o smjernicama za liječenje osteoartritisa, a dr. Silva 
Pukšić, iz KB Dubrava, o metotrexatu.
“Reumatizam”
Tijekom 2009. godine tiskana su dva broja časo-
pisa “Reumatizam”.
U prvom su broju objavljeni radovi i različiti članci. 
Drugi broj se sastajao iz dva dijela: u prvome su objav-
ljena sva pristigla priopćenja za 11. godišnji kongres 
Hrvatskoga reumatološkog društva, dok su u drugome 
dijelu tiskani radovi.
